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2013‐14 Executive Moot Court Board 
 
Executive Chairman: Clay Knowles 
Executive Vice Chair: Samantha Barrett 
Secretary/Treasurer: Alex Seay 
 
Competition Coordinators: Amanda Siegel, Allison Hill 
 
National Moot Team 
 Steven Strasberg 
 Ben Thorpe 
 Emily Westberry 
 
First Amendment Team 
 Maggy Randels 
 Ken Bentley 
 
Emory Civil Rights Teams 
 Ellen Clarke 
 Constance Parks 
 Allison Hill 
 Antoinette Newberry 
 
Mercer Legal Ethics Team 
 Adam Fitzsimmons 
 Kelcee Jones Connor 
 Yasmine Antoinne 
 Elizabeth Hilley 
 
Hulsey Gambrell Team 
 Melissa Conrad‐Alam 
 Vicoria Cuneo 
 
ABA Coaches: Anne Horn, Utrophia Robinson 
 
Intrastate Coaches: Adam Fitzsimmons, David Dove 
 
Jessup Coach: Amanda Siegel 
Jessup Brief Editor: Ellen Clarke 
 
VIS coaches:  Ryan Gentes, Will Hamby Hopkins 
 
Prince Coach: Ken Bentley 
 
